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En los últimos años, los grafenos se han convertido en unos materiales con potenciales 
aplicaciones, como, por ejemplo, el uso como supercapacitores en el campo de la electrónica1; 
o en síntesis química utilizando como material de partida óxidos de grafenos.2 Para el 
desarrollo de estas aplicaciones, el aspecto más importante a considerar es la calidad de estos 
materiales, siendo la espectroscopia Raman la técnica instrumental más empleada para la 
evaluación de esta calidad.3 
 
Hemos sintezado láminas de grafenos por plasma utilizando n-hexano como material 
hidrocarbonado de partida. Para formar el plasma se ha introducido al reactor argón como gas 
principal, mientras que un segundo gas auxiliar (H2, N2, aire sintético, etc…) se ha utilizado 
para evaluar la calidad de los grafenos sintetizados por esta nueva ruta. 
 
Tanto el reactor como el método de obtención de estos materiales están protegidos por 
patente. 
 




















Figura 1: Espectro Raman de grafeno   Figura 2: Imagen TEM de grafeno 
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